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国　外� 国　内� 学　内� 合　計�
297 4,259 915 5,471
89 18,426 2,688 21,203










































19,814 18,714 20,775 22,940 22,685合　　計�
参考業務
文献調査〈国内〉
〈国外〉
内容�
形式�
所蔵調査�
事項調査�
その他�
合計�
FAX（文書を含む）�
電話�
カウンター �
合計�
平成14年度（件）�
5,514
482
4,584
10,580
2,080
3,355
5,145
10,580
平成13年度（件）�
6,323
451
4,308
11,082
2,628
2,760
5,694
11,082
1．受付件数�
形式�
内容�
所蔵調査�
事項調査�
合計�
FAX（文書を含む）�
平成14年度（件）�
181
45
226
226
平成13年度（件）�
251
25
276
276
2．依頼件数�
3．機関別受付・依頼件数（ただしFAX・文書に限る）�
学内�
国立大学�
公立大学�
私立大学�
国立共同利用期間�
公共図書館等�
非営利団体�
一般企業�
個人�
国立国会図書館�
合計�
受付件数（件）�
35
314
129
1,217
6
24
63
20
271
1
2,080
依頼件数（件）�
2
78
10
75
0
7
27
10
0
17
226
機関名�
4．学内者・学外者別利用件数�
学　外　者�
合　　　計�
5,306
5,274
10,580
学　内　者�
（件）�
受付件数�
18　件�
15機関�
平成15年度�
13　件�
10機関�
平成14年度�
